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MARIOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA 
FINANCIAL REPORT FOR 1964 
CHECKING ACCOUNT 
Balance as of January. 4, 1964 .................. $3,377.59 
Receipts for 1964: 
Dues ............................ $1,371.27 
Sale of Marian Studies . . . . . . . . . . . . . . 680.05 
Registration for 1964 Convention . . . . . 295.00 
Ads in Marian Studies . . . . . . . . . . . . . . 125.00 
Donation ........................ . 50.00 
$2,521.32 
Total current Assets: .......................... $5,898.91 
Total current Liabilities ........................ $2,139.18 
Balance as of January 5, 1965 .................. $3,759.73 
EXPENSES: 
Abbey Press: 
Printing and shipping of Marian Studies ......... $1,770.74 
Printing of stationary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.75 
Rocco Press: 
Printing of Postcards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.50 
Printing of Program for 1965 Convention . . . . . . . 35.00 
Printing of Stationary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.50 
Grenier Print Shop: 
Printing of Stationary 6.00 
Montfort Fathers: 
Mailing of Marian Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.49 
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Office of Secretary: 
Secretarial Help ............................ . 
Postage and Shipping of M.S. . .............. . 
Office of Treasurer: 
Postage .................................. . 
Books for Society Library ..................... . 
28.00 
125.92 
25.00 
6.85 
Bank Charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.43 
Total Expenditures ............................ $2,139.18 
SAVINGS ACCOUNT 
Balance as of January 1, 1964 ................... $3,913.59 
Deposit for 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.52 
Interest for 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.46 
$4,061.57 
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